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編集後記
　『立教 ESDジャーナル』第 3・4号をお届けします。刊行が大幅に遅れましたため、
















































第 10条（付則）　この規約は 2014年 4月 1日から施行する。
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ツバルで生カツオを売っている若者たち。昨秋のCOP14 でパリ協定の
めどが立ったが、ツバルの未来はどうなるのだろうか。（撮影：阿部治）
